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TYÖTTÖMYYS JA TYÖLLISYYS KASVOIVAT
Työvoiman määrä o li vuoden 1985 neljännellä neljänneksellä noin 2,57 m il­
joonaa henkeä, ilmenee Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksesta. Nousua 
edellisen vuoden vastaavaan neljännekseen o li jopa 40 000 henkeä. Nousu 
jakautui melko tasa ise sti molempien sukupuolien kesken. Työvoimaosuus 
69,1 prosenttia nousi lähes prosenttiyksiköllä edellisen vuoden vastaavas­
ta ajankohdasta.
T y ö llis iä  o li viime vuoden viim eisellä  neljänneksellä 2,4 miljoonaa hen­
keä. Nousua o li 1,4 prosenttia e li  noin 33 000 henkeä. Kasvu o li suurin 
viime vuoden neljänneksistä. T y ö llis issä  naisten lukumäärä kohosi se lväs­
t i  miehiä enemmän. Työllisten määrä laski maataloudessa ja  teo llisuudes­
sa. Muilla to im ia lo illa  työ llisten  määrä nousi, palveluksissa runsaalla 
20 000 hengellä. Suhteellisesti suurin nousu o li rahoitus- ja  l i ik e -  
elämää palvelevalla to im ialalla  5,4 prosenttia.
Osa-aikatyöllisten määrä o li 198 000 henkeä. Vähennystä edelliseen vuo­
teen o li 6 000 henkeä. Osa-aikatyötä tekevistä o li naisia 71 prosenttia.
Y lityötä tehneitä o li viime vuoden loppuneljänneksellä 207 000, mikä mer­
kitsee 10 000 hengen kasvua,. Ylityötä tehneiden osuus t y ö ll is is tä  o li 8,6 
prosenttia.
Työttömiä oli vuoden 1985 neljännellä neljänneksellä 163 000 henkeä. Nou­
sua edellisvuodesta o li 7 000 e li 4,5 prosenttia. Työttömyyden nousu koh­
distui kokonaan miehiin. Työttömyysaste o li 6,3 prosenttia, edellisenä  
vuonna 6,2 prosenttia. Miesten työttömyysaste 6,5 prosenttia nousi 
edellisestä  vuodesta 0,5 prosenttiyksikköä. Naisten työttömyysaste taas 
laski 0,1 prosenttiyksikköä 6,2 prosenttiin.
Nuorten a lle  25-vuotiaiden työttömyyden parantuminen pusähtyi. Heitä o li 
työttömänä 37 000 e li 1 000 henkeä enemmän kuin vuotta aiemmin. Nuorten 
työttömyysaste kohosi 0,4 prosenttiyksiköllä 10,4:ään. Työttömien määrä 
nousi eniten ikäluokassa 55-64-vuotiaat, yhteensä 6 000 hengellä.
Työttömyysaste o li korkein Lapin läänissä 13,5 prosenttia. Seuraavina 
olivat Oulun lääni 9,9 ja  Pohjois-Karjalan lääni 9,7 p rosentilla . A lle  
keskimääräisen 6,3 prosenttia pääsivät Ahvenanmaa sekä Uudenmaan ja  Vaa­
san lään it. Toimialoista y l i  kymmenen prosentin työttömyysaste o li talon­
rakennustoiminnassa 11,7 ja  metsätaloudessa 10,9 prosenttia.
Vuoden 1985 v iim eisellä  neljänneksellä tehtiin  työtunteja runsaat 1 130 
miljoonaa. Lisäystä o li 3,7 prosenttia. Ylityötuntien osuus kaik ista  
tunneista o li 1,9 prosenttia.
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TYÖVOIMATUTKIMUKSEN MENETELMÄSTÄ
Työvoimatutkimus on jatkuva kuukausittain tehtävä haastattelututkimus, 
jo l la  kerätään tietoa työikäisen väestön työhön osallistum isesta, työ l­
lisyyd estä , työttömyydestä ja  muusta toiminnasta. Tutkimuksen kohteena 
on 15-74 -vuotias väestö.
OTOS Otoskoko on 12 000 henkeä kuukaudessa ja  36 000 henkeä neljännesvuodes­
sa. Otos vaihtuu aste itta in  siten , että kolmena peräkkäisenä kuukautena 
on eri otoshenkilöt. Peräkkäisinä vuosineljänneksinä 3/5 otoshenkiTöis­
tä on samoja. Vuoden kuluttua otosten päällekkyys on 2/5. Kukin otos- 
henkilö on tutkimuksessa mukana noin 1 1/2 vuotta, jona aikana häntä 
haastatellaan 5 kertaa.
Otos poimitaan kerran vuodessa väestön keskusrekisteristä a lu e e llise st i  
väestöpainojen suhteessa lukuunottamatta pienintä aluetta Ahvenanmaata, 
jo sta  poimitaan sen väestöpainoa suurempi otos. Iän ja  sukupuolen suh­
teen otos poimitaan satunnaisesti ja  poiminnan jälkeen 65-74 -vuotiaiden 
otos pienennetään puoleen.
TUTKIMUKSEN VIITEAJANK0HTA
Pääosa tied o ista  kysytään määrätyltä tutkim usviikolta, joka on t a v a ll i­
sesti kunkin kuukauden 15, päivän sisä ltävä  viikko.
TIEDONKERUUTAPA
Yli 90 % haastattelu ista  tehdään puhelimitse. Loput tehdään käyntihaas­
tatte lu ina  ta i poikkeustapauksissa postikyselynä (a lle  1 %).
KATO Vuoden 1985 neljännellä neljänneksenä nettokato o li 4,9 %, miesten kato 
o li 5,6 % ja  naisten 4,1 %.
TULOKSET
Työvoimatutkimuksen tuloksia tuotetaan kuukausittain, neljännesvuosit­
ta in  ja  vuositta in . Kuukausitiedot saadaan ko. tutkimusviikon perus­
te e lla  suurentamalla tutkimusviikon tiedot vastaamaan koko 15-74 -vuo­
t ia sta  väestöä. Estimointi tapahtuu sukupuolen, iän ja  alueen mukaan 
ositettuna. Neljännesvuosi- ja  vuositulokset lasketaan kuukausitulok- 
s is ta  keskiarvoina ja  tehdyt työtunnit ja  päivätiedot kuukausitietojen 
summina.
TIETOJEN TARKKUUDESTA
Koska työvoimatutkimus on satunnaisotokseen perustuva t ila s to , s isä lty y  
lukuihin tie ttyä  otantavirhettä. Siten esimerkiksi kahden peräkkäisen 
vuosineljänneksen ta i vastaavan edellisen vuosineljänneksen erotuksen 
on koko maan työvoimaluvussa oltava y l i  20 000 ja  työttömyysluvussa y l i  
9 000, jo tta muutokset o lis iv a t  t i la s t o ll is e s t i  merkitseviä 90 prosen­
tin  luottamustasolla.
Otosten päällekkyydestä johtuen neljännesvuosi- ja  vuosimuutokset s i ­
sältävät su h tee llisesti vähemmän otannasta johtuvaa satunnaisvirhettä 
kuin muutokset kuukaudesta toiseen.
L isätieto ja  työvoimatutkimuksen t i la s to ll is e s ta  tarkkuudesta ju lk a is ­
taan neljännesvuosittain ilmestyvässä Työvoimatutkimuksen keskivirheet 
ju lkaisussa.
Työvoimatutkimuksen (ent. työvoimatiedustelu) käs itte itä  ja  määritelmiä 
on se lv ite tty  mm. ju lkaisussa Työvoimatiedustelu 1984, Suomen v i r a l l i ­
nen t ila s to  XL:10.
■r
OM ARBETSKRAFTSUNDERSÖKNINGENS METOD
Arbetskraftsundersökni ngen är en fortlöpande i ntervjuundersökning som 
utförs mänatligen. Med hjalp av den insamläs uppgifter om deltagande i 
arbete, sysselsättn ing , arbetslöshet och annan verksamhet. Undersök- 
ningspopulationen utgörs av den 15-74 -äriga befolkningen.
URVAL Urvalet omfattar 12 000 personer i mänaden och 36 000 personer i kvar-
t a le t .  Urvalet byts gradvis sä att ol'ika urvalspersoner intervjuas un­
der tre  pä varandra följande mänader. Under tvä pä varandra följande 
kvartal är 3/5 av urvalspersonerna desamma. Efter ett är är urvalens 
övertäckning 2/5. Varje urvalsperson deltar i undersökningen i ungefär 
1 1/2 är, och under denna tid  intervjuas personen 5 gänger.
Urvalet uttas regionalt en gäng om äret ur det centrala befolkningsre- 
g istre t i förhällande t i l i  vikterna för befolkningen, förutom for det 
minsta omrädet, Äland, som har ett större urval än vad befolkningsvik- 
ten fö ru tsätter. När det g ä ller älder och kön är urvalet slumpmässigt, 
och e fter uttagningen minskas det urval som bestär av 65-74 -äringar 
t i l i  hälften .
UNDERSÖKNINGENS REFERENSPERIOD
Största delen av de insamlade uppgifterna g ä lle r en v iss undersöknings- 
vecka, som vanligen är den vecka i mänaden dä den 15:e in fa lle r .
INSAMLINGSSÄTTET
Mer än 90 % av intervjuerna görs per telefon. Resten av intervjuerna 
förs som besöksintervjuer e l le r  i undantagsfal1 som postenkäter (mindre 
än 1 %).
BORTFALLET
Under 1985 ärs fjärde kvartal var nettobortfallet 4,9 %, bortfa llet  
bland män var 5,6 % och bland kvinnor 4,1 %.
RESULTATEN
Arbetskraftsundersökningsresultat kan uttas varje mänad, kvartalsvi.s 
och ärligen . Mänadsuppgifterna fäs pä basen av undersökningsveckan ge- 
nom att uppräkna ifrägavarande veckas uppgifter att motsvara heia den 
15-74 -äriga befolkningen. Skattningen s tra t if ie ra s  enligt kön, älder 
och omräde. Kvartals- och ärsuppgifterna räknas som medeltal av mänads- 




Eftersom arbetskraftsundersökningen är S ta t is t ik  som baserar sig  pâ 
slumpmässigt urval förekommer det vissa samplingsfel i uppgifterna. 
Säledes bör ski 11 naden mellan tvâ pâ varandra följande kvartal e l le r  
motsvarande fôregâende kvartal vara mer an 20 000 for hela landets ar- 
b etskraftssiffro r och mer an 9 000 för arbetslöshetssiffrorna, för att 
ändringarna skall vara s ta t is t is k t  signifikanta med 90 %:s säkerhet.
PS grund av urvalens övertäckning innehâller kvartals- och ârsândrin- 
garna re la tiv t  sett mindre sâdana slumpfel som beror pâ urvalet an and 
ringarna frân mânad t i l l  mânad.
Ytterligare upplysning om arbetskraftsundersökningens s ta t is t isk a  nog- 
grannhet utges k v a r ta lsv is i  Publikationen Arbetskraftsundersökningens 
medelfel.
Definition av de viktigaste begreppen i arbetskraftsundersökningen 
(förra arbetskraftsenkäten) har redogjorts mm. i ârspublikationen Ar- 
betskraftsenkäten 1984, Finlands o f f ic ie lla  S ta tis t ik  XL:10.
Työvoimatiedustelun tu loksia  vuosineljänneksittään 1984 ja  1985 
1 000 henkeä/päivää/tuntia
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1
1985 1985 1984 Muutos IV n ei j .  85/ 
IV n e ij. 84
IV n e lj . I I I  nel j . IV n e lj. 1 000 %
15-74 -vuotias väestö 3 714 3 711 3 705 9 0,2
Työvoima 2 567 2 658 2 527 40 1,6
T y ö llise t 2 404 2 502 2 371 33 1,4
Työttömät 163 156 1-56 7 4,5
Työvoimaan kuulumaton väestö 1 147 1 053 1 178 -31. -2,6
Työvoimaosuus % 69,1 71,6 68,2 0,9 yks
Työttömyysaste % 6,3 5,9 6,2 0,1 yks
T y ö llise t  to im ia lo itta in 2 404 2 502 2 371 33 1,4
Maa- ja  metsätalous 272 295 277 -5 -1,8
Teol1isuus 581 606 588 -7 -1,3
Rakennustoimi nta 185 190 179 6 3,1
Kauppa ja  rav.töim . 349 366 340 9 2,8
Li ikenne 179 188 178 1 0,4
Rahoitus- ja  vak. toiminta 155 162 147 8 5,4
Palvelukset 677 688 656 21 3,0
Tuntematon 4 5 6 -2 • •
Työssäoloaste % 93,4 77,8 93,4 0,0 yks
Tehdyt työpäivät 140 500 127 673 136 357 4 143 3,0
Tehdyt työtunnit 1 130 509 1 052 593 1 090 097 40 412 3,7
Y lityöaste  % 8,6 7,4 8,3 0,3 yks
Sivutyöaste %■ 6,6 5,8 6,4 0,2 yks
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1. 15-74-vuotias väestö pääryhmittäin sukupuolen mukaan 
Befolkning i Sldern 15-74 3r i huvudgrupper enligt kön
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IV neljännes 1985 - IV kvartalet 
Pääryhmä - Huvudgrupp
1985
Yhteensä Miehet Hai set *luutos yhtc»ensä





1 n e lj. -
K
1 000 henkeä - personer
:vart.
%
15-74 -vuotias väestö 
Befolkning i äldern 15-74 3r 3 714 1 817 1 897 9 0,2
Työvoima - Arbetskraften 2 567 1 339 1 228 40 1,6
T y ö llise t  - Sysselsatta 2 404 1 252 1 151 33 1,4
Työttömät - Arbetslösa 163 86 76 7 4,5
A lle  25-vuotiaat työttömät 
Arbetslösa under 25 3r 37. 22 16 1 4,5
Työvoimaan kuulumaton väestö 
Befolkning ej i arbetskraften 1 147 478 669 -31 -2,6
Koti taioustyötä tekevät
I hushällsarbete 127 3 124 -12 -9,0
Koululaiset ja  o p isk e lija t
Studerande 352 166 185 -15 -4,1
Työvoimaosuus
Rel. a rb e tsk ra ftsta l, % 69,1 73,7 64,7 0,9 yks.
Työttömyysaste
Rel. arb etslö sh etsta l, % 6,3 6,5 6,2 0,1 yks.
Työttömyysaste 
a l le  25 -vuotiaat 
Rel. arbetslöshetstal,
under 25 3r, % 10,4 11,6 9,1 0,4 yks.
2. T yö llisten  työssäolo sukupuolen mukaan 
Sysselsattas deltagande i arbete enligt kön
IV neljännes 1985 - IV kvartalet 1985
Yhteensä Miehet Naiset Muutos yhteensä
Sammanl. Man Kvinnor Förändring sammanlagt 
85 IV/84 IV n e lj.-kvart
1 000 henkeä - personer %
T y ö llise t  -Sysselsatta 2 404 1 252 1 151 33 1,4
Työssä - I arbete 2 246 1 193 1 053 32 1,5
Poissa työstä - FrSnvarande 154 58 96 0 -0,3
Lomalla - Pä semester 53 27 26 -4 -7,2
Sairaana - Sjuk 60 28 32 3 4,6
Muu syy - Annan orsak 41 4 37 1 2,8
Ei tie to a  - Uppgift saknas 4 1 2 1 • •
Työssäoloasie - 
R ela tiv t närvarotal, % 
Y lityö tä  tehneet -
93,4 95,3 91,5 0,0 yks.
Utfört övertidsarbete 
Sivutyötä tehneet -
207 130 77 10 5,2
Haft b isyssla 158 100 58 7 4,4
Y lityöaste - Rel. ö vertid sta l, % 8,6 10,4 6,7 0,3 yks*
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6. T y ö llise t  normaalin työajan ja  sukupuolen mukaan 
Sysselsatta e fte r normal arbetstid och kön.
IV neljännes 1985 - IV kvartalet 1985
Tuntia viikossa Yhteensä Miehet Naiset Muutos yhteensä
Timmar i vecka Sammanl. Män Kvinnor Förändring sammanlagt
1 - 1 9





IV n e lj.-kvart
%
-6,7
2 0 - 2 9 111 29 82 0 0*4
3 0 - 4 0 1 876 982 894 33 1,8
41 - 299 194 104 1 0,4
Tuntematon - Okänd 30 18 12 4 15,0
T y ö llise t  yhteensä
Sysselsatta inai les 2 404 1 252 1 151 33 1,4
O sa-aikatyö lliset
(1-29 t/vko)
D eltidssysse lsatta  
(1-29 t/vecka) 198 57 141 -6 -2,8
Osuus t y ö l l is is t ä  %
Andelen av sysse lsatta  % 8,2 4,6 12,3 -0,4 yks
7. Työ llisten  ajankäyttö päivinä sukupuolen mukaan 
Sysselsattas tidsanvändning i dagar enligt kön
IV neljännes 1985 - IV kvartalet 1985
Yhteensä Mi ehet Naiset
Sammanl. Män Kvinnor
1 000 päivää - 1 000 dagar
Päivät yhteensä - Dagar inai les 221 141 115 207 105 933
Työpäivät - Arbetsdagar 140 500 75 343 65 157
Työttömyyspäivät
Dagar som arbetslos 
Loma- ja  vapaapäivät
355 146 209
Semester- och lediga dagar 69 602 36 044 33 558
Sai raspäivät -^Sjukdagar 5 473 2 532 2 941
Muut päivät - Övriga dagar 4 088 529 3 558
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